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Name 
Jocelyn Boni 
Hollie Howard 
An2ie Ivey 
Andrea Kennedy 
Amv Marlowe 
Missy Mitchel 
Andrea Roberts 
Michelle Rowe 
Me2an Smith 
Sharon Tubbs 
Christie Ward 
Leah Viator 
Darci Wassenaar 
Shelley Wekenborg 
Crvstal Ybarra 
Lillith Reller 
Renee Schiller 
Kimberly Muyres 
Pate 
Leslie Bellar 
Jennifer Miklos 
Sarah Scharf 
Amanda Jensen 
Carrie Alexander 
Jodi Fahrenkamp 
Rebecca Wywadis 
Carrie Orndorff 
Michelle Regnier 
Amber Carpenter 
Katie Holts 
Kristan Arnold 
Heather Ceo 
Heather Keller 
Meal!an Weber 
Heather DeLuca 
Katie Jacobsen 
Alissa Vol!.t 
Jill Probst 
Jessica Wassenaar 
Amv Schroeder 
Erin Briddgman 
Tamara Osborn 
Janelle Schoenleber 
Lindsey Voss 
Erin Cannon 
Lindsay DeKramer 
Sara Wise 
Mee.an Bomgaars 
Tracy Hilton 
Jenni Davis 
Institution 
St Vincent College (Pa.) 
Lee University (Tenn.) 
Tennessee Weslevan Collel!e 
William Jewel Colle1te (Mo.) 
Warner Southern ColleJ!;e (Fla.) 
University of Texas-Permian 
Basin 
Belhaven College (Miss.) 
Culver-Stockton Colleee (Mo.) 
Robert Morris College (Ill.) 
Faulkner Universitv (AJa.) 
Georgia Southwestern State 
University 
Thomas University (Ga.) 
Dordt College (Iowa) 
William Woods University (Mo.) 
Indiana Institute ofTechnoloe.v 
St. Thomas Universirv (Fla.) 
Martin Luther College (Minn.) 
Brevard College (N.C.) 
Cumberland Colle11e (Ky.) 
Concordia University (Calif.) 
Martin Luther Colleee (Minn. ) 
Olivet Nazarene University (Ill.) 
Peru State University (Neb.) 
Huron University (S.D.) 
AvilaCollel?e (Mo. ) 
Missouri Valley Collel!e 
Bethany College (Kan.) 
Huron University (S.D.) 
Concordia University (Calif. ) 
Georgia Southwestern State 
Universi1v 
Indiana Institute of Technolog v 
Indiana Institute of Technoloev 
Ore2on Institute of Technolo l!y 
Notre Dame Colle11e (Ohio) 
St. Ambrose Universitv (Iowa) 
Brewton-Parker Colleee (Ga.) 
Hastings Colleee (Neb.) 
Dordt Colleee (Iowa) 
Huron Universitv (S.D.) 
Hannibal LaGrange College 
(Mo.) 
Huron Universi ty (S.D.) 
Concordia University (Neb. ) 
Oklahoma City University 
Nova Southeastern University 
(Fla.) 
Evan2el Universi1y (Mo.) 
MidAmerica Nazarene University 
(Kan.) 
Northwestern ColleP.e (Iowa) 
William Penn Universitv (Iowa) 
Mt. Vernon Nazarene University 
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GPA Yr. Hometown 
4.00 JR Joffre, Pa. 
4.00 SR Cleveland, Tenn. 
4.00 SR Clinton, Tenn. 
4 .00 SR Liberty, Mo. 
4.00 JR Lake Wales, Fla. 
4.00 JR Wichita Falls, Texas 
4.00 SR Kine.soort, Tenn. 
4.00 SR Lecanto, Fla. 
4.00 SR Alsip, Ill. 
4.00 JR Selma, Ala. 
4.00 JR Americas, Ga. 
4.00 SR New Liberia, La. 
4.00 SR Orane.e City, Iowa 
4.00 JR New Bloomfield, Mo. 
4.00 JR Fort Worth, Tex. 
3.99 SR Cooper City, Fla. 
3.99 SR West Bend, Ind. 
3.98 JR Pisgah Forest, N.C. 
3.96 JR SDrinJ?boro, Ohio 
3.96 JR OranJ?e, Calif. 
3.96 SR New Ulm. Minn. 
3.95 JR Bourbonnais, Ill. 
3.95 JR Johnson, Neb. 
3.95 SR Belle Plaine, Minn. 
3.94 SR Topeka, Kan. 
3.94 SR Priceton, Mo. 
3.93 JR Garland, Neb. 
3.93 SR Warroad, Minn. 
3.93 SR Greshman, Ore. 
3.92 SR Columbus, Ga. 
3.92 JR Prescott, Ariz. 
3.92 JR Toledo, Ohio 
3.92 SR Glide, Ore. 
3.91 JR Brunswick, Ohio 
3.91 SR Dixon, Iowa 
3.91 SR Kelowna, B.C. 
3.89 JR Omaha Neb. 
3.89 JR Oran!(e City, Iowa 
3.88 SR Henderson, Minn. 
3.87 SR Philadelphia, Mo. 
3.87 JR Wichita, Kan. 
3.86 SR Edwardsville, Ill . 
3.86 JR Chichasha, Okla. 
3.86 JR Hollywood, Fla. 
3.86 JR Sandv, Utah 
3.86 SR Basehor, Kan. 
3.85 SR Oranl!e City, Iowa 
3.85 JR Oskaloosa, Iowa 
3.84 JR Cardington, Ohio 
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(Ohio) 
Karen Hildebrand Dakota State University (S.D.) 3.84 JR Morden, Manitoba Managemer 
Leah Azevedo Ore.e.on Institute of Technolo.e,y 3.84 SR Klamath Falls, Ore. Vascular Te 
Nicole Lay Concordia University (Calif.) 3.84 JR Laguna Niguel, Calif. Liberal Stuc 
Andrea Lund University of St. Francis (Ind.) 3.84 JR Huntington, Ind. BiolO!tV 
Darcy Hanks Olivet Nazarene University (Ill.) 3.83 SR Bourbonnais, Ill. MathEduca 
Rebekah Anderson Biola University (Calif.) 3.83 JR Anaheim, Calif. Math 
Jessica Brewer William Penn University (Iowa) 3.83 JR Walla Walla, Wash. Elementary 
Karen Pike Thomas University (Ga.) 3.83 SR Madison, Fla. Liberal Stuc 
Kellie Armstrong William Penn University (Iowa) 3.82 JR Vinrinia Beach, Va. Psvcholo2v 
Philiooa Huyler Northwood Universitv (Fla.) 3.82 SR Nassau, Bahamas Intemationa 
Jill La Violette Martin Luther Collel!e (Minn.) 3.82 JR Manitowoc, Wis. Elementary 
Callie Moore Oklahoma Baotist University 3.81 SR Bethany, Okla. MathEduca 
Jessica Joe Peru State University (Neb.) 3.81 JR Fairbury , Neb. Biological ~ 
Jennifer Tromoower Malone Colleee (Ohio) 3.81 JR Canton, Ohio Intel!fated S 
Jennifer Arnold Trevecca Nazarene University 3.81 SR Nashville, Tenn. Elementary 
(Tenn.) 
Brenda Meyers Valley City State University 3.81 SR Winnipeg, Manitoba Physical Ed 
(N.D.) 
Kara Lynn Toigo Northwestern Oklahoma State 3.81 SR Covina, Calif. Health and I 
University Education 
Sarah Alberhaskv Northwestern College (Minn.) 3.80 JR Des Moines, Iowa Cross Cultu 
Malia Baxter Menlo Colle1.1.e (Calif.) 3.80 JR Mon!.an Hill, Calif. Mass Cornn 
Christie Elliott Concordia University (Calif.) 3.80 SR San Diego, Calif. Historv/Poli 
Kellv D. Hernandez Patten Collel!e (Calif.) 3.80 SR Rowland Heights, Calif. Liberal Stuc 
Jenise Kemofe Ottawa Universitv (Kan.) 3.80 JR Alma.Mo. Business Ac 
Jena Whitcomb Ohio Dominican College 3.80 JR Loudonville, Ohio BiolOl!Y 
Jessica McGee University of Mary (N.D.) 3.80 SR Laurel, Mont. Social Beha 
Teachin2 
Angel Pi11g Mid-Continent Colleae (Ky.) 3.79 SR Ballard County, Ky. Ornanizatio 
Beth Northcutt Faulkner University (Ala.) 3.78 JR Montl!.omecy, Ala. Pre-Ontomc 
Cortine Berry MidContinent Colleee (Kv.) 3.77 SR Coulterville, Ill. Element.arv 
Erica Downey Malone College (Ohio) 3.76 JR North Canton, Ohio Pre-Med 
Laura Beers Dakota State University (S.D.) 3.76 SR Billin11-s, Mont. ComouterS 
Mistv Collins Tabor College (Kan.) 3.76 JR Wichita, Kan. Comrnunica 
Erin Maitland Valley City State University 3.76 SR Lenore, Manitoba Physical Ed 
(N.D.) 
Crystal Mitchell Avila Colleee (Mo.) 3.75 JR Harrisonville, Mo. PsycholOl!Y 
Amber Biniker Siena Heiehts University (Mich.) 3.75 JR Perrvsburl!, Ohio Em!lishCo, 
Sarah Dorsey Hannibal LaGrange College 3.75 JR Delevan, Ill. Accounting 
(Mo.) 
Kirn Hookins Thomas Universi1v (Ga.) 3.75 JR British Columbia Liberal Stuc 
Erin Lambert Thomas Universilv (Ga.) 3.75 SR New South Wales Psycholoev 
Jen Bergren Northwestern College (Minn.) 3.74 SR Mora,Minn. GraohicDe: 
Sarah Karolski Carlow Colleee (N.J.) 3.74 JR Pittsburgh, Pa. Communica 
AneieWitte McKendree College (Ill.) 3.74 JR Nashville, Ill. Secondarv I 
Jessica Knutson Dakota Wesleyan University 3.73 SR Fairfax, S.D. Business Ac 
(S.D.) 
Jolaine Twentyman Minor State University (N.D.) 3.73 JR Calgary, Alberta Clinical Lat 
Science 
Jennifer Ridenoure Nova Southeastern University 3.72 SR Jackson ville, Fla. Pre-Med 
(Fla.) 
Jamie Rosini University of the Sciences in 3.72 JR Springfield, Penn. Doctor of Pl 
Philadelphia (Pa.) 
Alexis Berg Tiffin University (Ohio) 3.71 JR Whitehall, Penn. Forensic Ps· 
Tammie Hutzler Houston Baptist University 3.7 JR Castroville, Texas Biology/Hu 
(Texas) 
Melissa Jelsma Northwestern Colle2e (Iowa) 3.71 JR DeMotte, Ind. Elementary 
Sandra Owen Peru State Collel!e (Neb.) 3.70 SR Council Bluffs, Iowa Psvcholo11.v 
Loni Vauohn Oklahoma Baotist University 3.70 SR Yukon, Okla. Exercise Sc: 
Hollv Brooks Warner Southern Colleee (Fla.) 3.70 JR Tampa, Fla. Tamoa, Fla. 
Kristin E2emo Midland Lutheran College (Neb.) 3.70 SR Ft. Dodge, Iowa Psvcholo!!v 
T.J. Lambert Marian College (Ind.) 3.70 SR Bourbonnais, Ill. Education 
Jamie Redd Missouri Valley Colle1;e 3.70 JR Buffalo, Mo. Physical Ed 
Steohanie Austin University of Sioux Falls (S.D.) 3.69 SR Centerville, S.D. Exercise Sc: 
Celina Camarillo Vanguard University (Calif.) 3.69 JR Whitter, Calif. Business Ac 
Tiffany Fibert Northland College (Wis.) 3.69 SR Grandview, Wis. MathEduca 
Kelli Thiederrnan Azusa Pacific University (Calif.) 3.69 SR West Richland, Wash. Athletic Tra 
Andrea Visser Dordt College (Iowa) 3.69 SR Orwell Cove, Canada Secondary I 
Shelbv Griffith Tabor College (Kan.) 3.69 JR WaKeeney, Kan. Mathematic 
Debbie Krick Cedarville Universitv (Ohio) 3.68 SR Williamsport, Penn. Early Child! 
Sarah Cox Dakota Wesleyan University 3.68 JR Fremont, Neb. Business Ac 
(S.D.) 
Melissa A. Doane College (Neb.) 3.68 JR Yutan, Neb. Physical Ed 
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Hal!emann 
Brandi Pickett William Penn University (Iowa) 3.68 SR Gunnison, Utah Secondary I 
Kori Przn ocki Concordia University (Calif.) 3.68 JR Garden Grove, Calif. Liberal S1 uc 
Renea Vest Columbia College (Mo.) 3.68 JR Willard, Mo. Psvcholol!v 
Kacey Huckabee University of Texas of the 3.67 SR Monahans, Texas Criminolog: 
Permian Basin 
Meredith Johnson Martin Methodist College (Tenn.) 3.67 JR Chapel Hill, Tenn. Biologv 
Amanda Smith Ottawa University (Kan.) 3.67 JR Forsvth, Mo. Physical Ed 
Lauren Gidcumb Olivet Nazarene University (Ill.) 3.66 JR Bourbonnais, Ill. En l!ineerinr 
Jessica Eads Missouri Valley ColleJle 3.66 JR Florence, Mo. Accountinl!, 
Leslie Ernstrom Oregon Institute of Technology 3.66 SR Greshman, Ore. Ci vii EnJlin, 
Stephanie Schaefer Nova Southeastern University 3.66 JR Cooper City, Fla. Business 
(Fla.) 
Anl!ie Conlev McKendree Collel!e (Ill.) 3.66 SR Fairview Hei2hts, Ill. Elementary 
Dawn Sillman Valley City State University 3.65 SR Aberdeen, S.D. Business/Hi 
(N .D.) 
Jessica Timmerman St. Ambrose University (Iowa) 3.65 JR Bennett, Iowa Elementary 
Julianne Felice Dominican Colleee (N.Y.) 3.64 SR Stony Point, N.Y. Business 
Molly Shane Concordia University (Calif.) 3.64 JR Fountain Valley, Calif. Liberal Stuc 
Develop me, 
Sarah Tsermenaas Cedarville Colle2e (Ohio) 3.63 JR Ecorse, Mich. Mathenrnllc 
Melissa GarthriJ!.ht Universitv of Sioux Falls (S.D.) 3.63 JR Lincoln, Neb. Exercise Sc: 
Keri Lang Valley City State University 3.63 SR Sterling, N.D. Biology 
(N.D.) 
Gina Liebenl!ood Van!!Uard Universitv <Calif.) 3.63 SR Tehachaoi, Calif. Liberal Stuc 
Anna Teigland Northwestern Collel!e (Iowa) 3.63 SR Clear Lake, Iowa BiolOl!Y 
Jen Franko Geneva Colleite (Pa.) 3.62 SR Windber, Pa. Biology 
Katy Letts Oklahoma City University 3.62 SR Goddard, Kan. Phvsical Ed 
Stephanie Bouffard St. Xavier Universi1y (Ill.) 3.62 SR Waukel!an, Ill. Psvchology 
Ryanne Gillum St. Ambrose University (Iowa) 3.62 JR DeWitt, Iowa Elementarv 
Mary Beth Jackson Cumberland ColleJ?e (Ky.) 3.62 SR Cookeville, Tenn. Public Heal 
Brooke Lambert Thomas University (Ga.) 3.62 JR New South Wales Environmer 
Tammy Soonseller Malone Colleee (Ohio) 3.62 JR North Canton, Ohio Elementary 
Holly Zelenkewich Teikvo Post Universi1v (Conn.) 3.62 SR Winsted, Conn. Environmer 
Mandy Balduf Tiffin University (Ohio) 3.61 SR Curtice, Ohio Sports Man; 
Kristin Cain William Penn Universi1v (Towa) 3.61 SR Mesa, Ariz. Biology 
Mae Leslie Hamilton Berea Collel(e (Ky.) 3.61 JR Vine Grove, Ky. Business Ac 
Kris ty Mannix St. Xavier University (Ill .) 3.61 SR Oak Forest, Ill. Psychol0l!Y 
April Montgomery Belhaven College (Miss.) 3.61 JR Tuscaloosa, Ala. Pre-NursinJl 
Melissa Vasko Avila College (Mo.) 3.61 JR Greenwood, Mo. Nursinl! 
Molly Jordan Notre Dame College (Ohio) 3.60 JR Rootstown, Ohio Mathematic 
Tiffany Maddox Judson College (Ill.) 3.60 JR Montgomery, Ill. Business Ac 
Kristin Cohee Warner Southern (Fla.) 3.60 SR Mooresville, Ind. Physical Ed 
Kadi Kooiman University of Mary (N.D.) 3.60 SR Ripon, Calif. Physical Ed 
Lindy Russell MidAmerica Nazarene University 3.60 JR Topeka, Kan. Criminal Ju 
(Kan.) 
Charity Rychlik Houston Baptist University 3.60 SR Sugar Land, Texas Marketing/I 
(Texas) 
Jennifer Borowski University of the Sciences in 3.59 JR Taylor, Pa. Doctor of Pl 
Philadelphia (Pa.) 
Lyndsay Manley St. Ambrose University (Iowa) 3.59 SR Muscatine, Iowa Elementary 
Ashley McKnight Belhaven Colle2e (Miss.) 3.59 JR Tuscaloosa, Ala. Business 
Sabrina Meier St. Mary Colle£e (Kan.) 3.59 JR Topeka, Kan. Sociolonv 
Erin McAlarnev Malone College (Ohio) 3.58 SR Tallmad11e, Ohio Elemencarv 
Kristin Keith Minot State University (N.D.) 3.58 JR Prince George, B.C. Communica 
Christa Rhine Concordia University (Calif.) 3.58 SR Fallbrook, Calif. Liberal Stuc 
Jenny Tanner Hannibal-LaGrange College 3.58 SR Ashland, Mo. Christian Ee 
(Mo.) 
Donita Thomas Carlow College (Pa.) 3.58 JR Pittsbun?h, Pa. Mathematic 
Rebecca Bentzel University of the Sciences in 3.57 SR Riverton, NJ. Physical Th 
Philadelphia (Pa.) 
Christine Lee Carver Berea College (Ky.) 3.57 JR Six Mile, S.C. Sociolo2v 
Kathryn M. McEwen Concordia University (Neb.) 3.57 JR Omaha.Neb. Biology 
Heather Van Kooten Dordt Colleae (Iowa) 3.57 SR Oskaloosa, Iowa Secondary I 
Jodie Baker Judson Colleae (Ill.) 3.56 SR Winfield, Ill. Sport Mana. 
Stacey Lingenfelter Trevecca Nazarene University 3.56 SR Alabaster, Ala. Biology &I 
(Tenn.) 
Stephanie Oryzak Notre Dame Colle.ee (Ohio) 3.56 SR Cleveland, Ohio Information 
Amanda Cave Oklahoma Baptist University 3.55 SR Mustan2, Okla. Exercise Sc: 
Jamie McBride Peru State Colleae (Neb.) 3.55 JR Atlantic, Iowa Biological ~ 
Katie Kawiecki Tri-State University (Ind.) 3.55 JR Porta.l!e, Ind. Criminal Ju 
Heather Anderson Indiana Institute of Technology 3.55 JR Schoolcraft, Mich. Computers 
Renae Bahrke Northwestern Colle2e (Iowa) 3.55 SR Kinl!slev, Iowa Accountine 
Sarah Fretto Dominican Colle2e (N.Y.) 3.55 SR Savville, N.Y. Mathematic 
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Veronica Giesen College of St. Scholastica 3.55 SR New Prague, Minn. 
(Minn.) 
Kristina Jones Columbia College (Mo.) 3.54 JR Jefferson City, Mo. 
Brenda DeBoer Hastin11s College (Neb.) 3.54 SR Firth, Neb. 
Courtney Rev Sorin2 Hill Colle2e (Ala.) 3.54 SR Ocean Sorings, Miss. 
Alison Sellers Sorine Hill Collel!e (Ala.) 3.54 JR Satsuma, Ala. 
Lianna M. Thornton LaGran11.e Colle.ee (Ga.l 3.54 SR Columbus, Ga. 
Amanda McDaniels Northwood University (Fla.) 3.53 SR Stockbridge, Mich. 
Amanda Blair University of St. Francis (Ind.) 3.53 JR Indianapolis, Ind. 
Jennifer M. Ekbere Doane Collee.e (Neb.) 3.53 SR Osmond, Neb. 
Heather Griffin Menlo College (Calif.) 3.53 SR Lebanon, Ore. 
Tanna Richter Bethany Colleee (Kan.) 3.52 JR Green, Kan. 
PamPusnik Notre Dame College (Ohio) 3.52 SR Middletown, Ohio 
Steohanie Granl!e Oklahoma Cicv Universicv 3.52 SR Moore, Okla. 
Jennifer Crinklaw Biola University (Calif.) 3.52 JR Redding, Calif. 
Brooke Justus Indiana Wesleyan University 3.52 SR Summitville, Ind. 
Leah Robertson Valley City State University 3.52 JR Ogilvie, Minn. 
(N.D.) 
Kellv L. Wren LaGrange College (Ga.) 3.52 JR Pension, Ala. 
Nikki Goodwin McKendree Colle11.e (Ill.) 3.51 SR Millstadt, Ill. 
Brandi Park Union University (Tenn.) 3.51 SR Checotah, Okla. 
LeahWoldyk Soring Arbor University (Mich. ) 3.51 JR Hudsonville, Mich. 
Kim Carlson Goldey-Beacom College (Del. ) 3.50 SR Williamstown, NJ. 
Jama Carlson Briar Cliff University (Iowa) 3.50 JR Elkhorn, Neb. 
Kristen DeGree Concordia University (Calif.) 3.50 JR Costa Mesa, Calif. 
Monica DeSilva Spring Hill College (Ala.) 3.50 SR Covington, La. 
Amy O'Brien William Woods University (Mo.) 3.50 SR Scott Citv , Mo. 
Lisa Promersbergc.r Viterbo University (Wis.) 3.50 SR Dousman, Wis. 
Kendra Ross Hasting_5 College (Neb.) 3.50 JR Newaka, Neb. 
Jennifer Tenyer Madonna University (Mich.) 3.50 JR Marine Ci ty, Mich. 
Cross Count -M I Cross Count -W I Football I Soccer-M I Soccer-W 
Volleyball I Basketball-M Div 11 Basketball-W D"v 11 Basketball-M Div II I Basketball-W Div II 
Swimming & Diving-M I Swimming & Diving-W j lndo~o T & F-M I ~door T & F-W I Wrestling 
Baseball I 2-oJf:M I Golf-W I Softball I Tennis-M I Tennis-W 
Outdoor T & F-M I Outdoor T & F-W 
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